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CRÍTICA DE LIBROS 
ANATOMÍA. TOPOGRÁFICA HUMANA 
Texto y atlas para In disección por regiones y planos 
Eduard Pernkopf. Tomo primero. Editorial Labor, 1953 , 
Bajo este título nos presenta la Editorial Labor la traducción al cas-
tellano de la' magnífica obra del ilustre Profesor Pernkopf, ,de la escuela 
anatómica vienesa, cuyo primer tomo,' de los cuatro de que constará, está' 
dedicado a G'e11leralidades, tórax y extremidades torácicas .. 
Según indica el propio autor en su prólogo, se ha atendido a'la c~m­
sideración fundamental de que el cuerpo humano está construído,' de un 
modo regular, por ,capas de tejidos, y que tanto en sus segmentos como en 
los órganos de estos segmentos, se reconoce un determinado plan arquitec-
tónico estratigráfico. Las lámirias se ordenan de manera que su simple exa-
men nos muestra, claramente la construcción estratigráfica del cuerpo. , 
En '!SU texto hallamos una descripción clara y concisa de 10s tipos 
constitucionales según diversos autores, relación, medidas, índices, etc., de 
los órganos entre sí y disposición 'que guardan en el cuerpo humano en re-
lación:a la edad y tipo constitucional. . _ 
Co'ntiene una gran cantidad de figuras a todo ,color, que constituyen 
el ~tlas anatómico, con abundantes notas marginales, en las que la meticu-
losidad de lo señalado hace qU,e dicho atlas pueda servir ,de orientación 
topográfieá y estratigráfica para el cirujano más exigente. 
En lo que se, refiere a partes blandas (piel,' tejido subcutáneo, sistema 
vascular, musculatura, sistema nervioso, etc.), dichas láminas siguen un 
orden topográfico regional desde fuera hacia dentr'o, en plano? perfecta-
mente definibles, y en cuanto a las vísceras, lo hacen de dentro hacia fuera, 
para poder establecer una relación y conocimiento 'perfecto de las mismas. 
Incluye también planos estratigráficos en. el más amplio sentido práctico 
por regiones y estructuras, como asimismo radiografías para recordar la 
disposición del tejido óseo y relación del mismo con las partes blandas. 
Todas estas láminas, de un valor considerable, están ordenadas por 
regiones, lo que facilita extraordinariamente cualquier consulta que se pre-
cIse .. La traducción al castellano, magníficamente realizada por el Profesor 
José L. Puente~ tiene además el acierto de usar la nomenclatura .anatómica 
d4ó' J ena españolizada, que, sin perder su significación internacional, presen-
ta su adaptación a nuestro idioma, facilitando, por lo tanto, el recuerdo y , 
la, relación con otros extranjeros. 
.-'--'-"". 
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Este primer" volumen, que consideramos" de un vaÍor inapreciahle para 
el cirujano, constituye un auxiliar de gran utilidad para todo médic9 y 
estudiante que precise realizar trabajos de disección. 
La claridad de la exposición e indicaciones de cada lámina, lo mis-
mo que el breve pero suficiente resumen del texto que se relaciona con 
ellas, esperamos hallarlo en los siguientes volúmenes, cuya crítica efectua-
remos en el momento oportuno. 
La presentación d~ .la obra, toda en magnífico papel couché, así. como 
la calidad insuperable de la gran cantidad de láminas que contiene, hacen 
de ella un m"odelo de edición, de acuerdo con lo que nos tiene acostumbra~ 
dos la Editorial Labor, a la que nos complacemos en felicitar por esta nue-
va magnífica realización que nos ·ha presentado. 
M.T . 
• 
MANUAL DE ANESTESIA QUIRÚRGICA 
Prof· J. Estella. Segunda edición. Editorial Alhambra, 1953 
Injusto sería, al solicitársenos el Juicio crítico de la obra Manual de 
arvestesia quirúrgica, no testimoniar desde aquí la a-cusada personalidad 
científica del Profesor (Estella, con su dilatada experiencia dentro de la en-
señanza quirúrgica; que le era tan peculiar, y de la que tanto be.neficio 
obtuvimos como alumnos ·en su cátedra de TerapéuJica Quir¡J.rgica. 
Digna de encomio' es la tarea realizada por los Doctores Gil Turner: 
. y Luis Peña, que no escatimaron esfuerzo al hacer surgir esta nueva edi-
ción, completándola y ampliándola con l~s nU,evas adquisiciones sdbre anes-
tesia, y a la que tanto valor concedía el Profesor Estella, siendo, con ello, 
el mejor homenaje póstumo al maestro, que tan precozmente" ha visto per-
der la cirugí.a españoJ a. 
Se trata de un libro de 496' páginas, dividido en 14 capítulos, los" 
que muy sucintamente vamos a enumerar. El primero trata de las distintas 
clases de anestesia, según acudamos a recursos físicos y sobre todo a sus-
tancias quí~icas, que anulan temporalmente los tres componentes esenciales 
del sistema nervioso: aparato receptor, ví.as de conducción y centros de 
percepción. El segundo se extiende en considerar la fisiopatología 'de la 
narcosis, curso, cuadro clínico y tratamiento de 19S trastornos y accidentes 
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de la tj.arcosis.· En ~l tercero, anestesia po~ vía pulmonar, se ocupa de los 
diferentes métodos, así, como de las propiedades farmacológicas en el com-
portamiento de ,cada narcótico y de la técnica de la intubación. Existe un' 
apéndice. introducido por sus colaboradores de la acción del cu~aree indi-
cacionesy.empleo. 
Sigue a continuación el de oxígenoterapia, incrementado en ~sta edi-
ción, así ,como el de empleo de pentothal y. novocainización endovenosa. .ti 
Los intermedios dedicados aja anestesia por vía rectal,comhinaciones anes- ~ 
tésicas, anestesia de conducción y regional, raquianestesia, finalizando con t 
un interesante capítulo -como es el de· "Elección de la anestesia", dedicado 
más bien en la actualidad a los especialistas, como muy hien indican sus 
. autores. -
Está editada con una profusión de figuras muy demostrativas y bien 
seleccionadas q~e facilitan su comprensión durante la lectura. Contiene lo 
esencial de la anestesia actual, siendo de un v,alor considerahle para estu-
diantes y post-graduados. 
La . edición ha sido realizada por ·la Editorial 'Alhambra, con gran 
esmero. 
L. :P . 
• 
